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state specific antigen（PSA）：1827 ng / ml と異常高値を認めた．当科依頼となり，前立腺針生






























【血液的検査所見】WBC 8540 /ml，RBC 430 10^4 
/ml，Hb 13.2 g/ml，Ht 39.7 ％，Plt 24.7 10^4/
ml，TP 7.9 g/ml，Alb 3.8 g/ml，AST 16 IU/L，
ALT 9 IU/L，LDH 168 IU/L，ALP 249 IU/ml，
r-GTP 32 IU/L，ChE 235 IU/L，BUN 13.1 mg/
dl，CRE 0.72 mg/ml，UA 6.9 mg/ml，T-Cho 165 
mg/ml，TG 64 mg/ml，Na 138.7 mEq/L，K 4.1 
mEq/L，Cl 102.6 mEq/L BS 140 mg/dl，HbA1c 
6.0 ％，CEA 2.16 ng/ml，CA19-9 11 U/ml，CA-
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floating aorta sign の所見を認めた．
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A Case of Prostate Cancer found in the Retroperitoneal
Bulky Mass
Kazunobu Hikosaka ，Masanori Yanaoka ，Hajime Satoh .
Department of Urology ，Japanese Red Cross Shizuoka Hospital
Abstract：63 - year - old man．There complained of abdominal mass and weight loss from 
2 months ago．He was recognized the prominent retroperitoneal lymph nodes swelling in 
the abdomen echo，then he visited the hematology on suspicion of malignant lymphoma．
There were palpable swelling lymph nodes at the groin and neck．It underwent a needle 
biopsy of the left supraclavicular lymph nodes，it received a diagnosis of metastatic adeno-
carcinoma．PSA was abnormal high at 1827 ng / ml，He was referred to our depart-
ment．We underwent prostate needle biopsy．Diagnosis was adenocarcinoma，Gleason 
score：4+4=8．The left supraclavicular lymph node biopsy was performed at the same 
time．Histopathological finding was diagnosed with prostate cancer metastasis in posi-
tive PSA staining．It diagnosed with T3aN1M0．He was started CAB therapy．It was 
reduced to 0.564 ng / ml in the three months after．Lymphadenopathy was reduced in 
abdominal CT．We care him to continue CAB therapy in the future，with PSA observed 
periodically．
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